





Consultiu de la Fundació
CIPB
Antoni Negre i Villavecchia, en la seva condició de president de
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona, ha estat elegit per unanimitat president del Consell
Consultiu de la Fundació Centre Internacional de Premsa de
Barcelona. Negre substitueix en el càrrec Josep-Miquel Abad,
conseller-delegat del COOB'92 SA, que havia presidit el Consell
Consultiu de la Fundació des de la seva constitució, l'any 1989.
L'elecció d'Antoni Negre s'efectuà en el curs de l'assemblea anual
ordinària del Consell Consultiu de la Fundació Centre
Internacional de Premsa de Barcelona, celebrada el dia 25 de
març, a la qual assistiren la quasi totalitat de representants de les
institucions, entitats, organitzacions i empreses que en formen
part i que, per darrera vegada, fou presidida per Josep-Miquel
Abad, el qual, en el parlament d'acomiadament com a president,
agraí la col·laboració i el suport que havia trobat en tothom per al
desenvolupament de la seva responsabilitat al capdavant del
Consell Consultiu.
Cal significar que, per decisió del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Josep-Miquel Abad continuarà vinculat amb el Centre
Internacional de Premsa de Barcelona, ara, però, com a vocal del
Patronat de la Fundació. D'aquesta manera la representació del
Col·legi de Periodistes en el Patronat de la Fundació CIPB
quedarà formada pel degà, Josep Pernau, i per Carles Sentís (que
deté la condició de president del Patronat), com també per
Antoni Ribas, Joan-Anton Maragall i Josep-Miquel Abad.
Periodistes alemanys es
reuneixen amb Sentís i
Brunet
Disset periodistes alemanys, representants dels principals mitjans
escrits i àudio-visuals d'aquell país centreuropeu, van fer el dia 19
d'abril una visita al Centre Internacional de Premsa i van tenir
una reunió de treball amb el president de la Fundació, Carles
Sentís, i el director del CIPB, Joan Brunet i Mauri. Els periodistes
alemanys s'interessaren per qüestions relacionades amb la
Barcelona postolímpica, i també pels actes organitzats amb motiu
de la celebració de l'Any Miró 1993.
Joan Martí Alanís, Martí i7 /
Jusmet i Josep M. Alvarez, al
"Catalunya, punt de mira"
El bisbe de la Seu i copríncep d'Andorra, Joan Martí i Alanís,
prengué part en el programa de debat "Catalunya, punt de mira"
previ a la Setmana Santa (2 d'abril) i que quinzenalment
organitzen RNE-Ràdio 4 i El Periódico amb la col·laboració de
TVE a Catalunya i el Centre Internacional de Premsa de
Barcelona. En el decurs de la seva intervenció Martí i Alanís
repassà el procés constitucional andorrà i digué que ell no tenia
cap interès a continuar com a copríncep d'Andorra ja que "no és
desitjable —remarcà— que els eclesiàstics ocupin càrrecs
polítics".
Francesc Martí i Jusmet, delegat del Govern estatal a Catalunya,
fou el convidat al "Catalunya, punt de mira" del 17 d'abril. En el
decurs del debat, que com ja és habiutal moderà Josep M.
Balcells, Martí i Jusmet afirmà que les relacions amb la
Generalitat havien estat en general bones, malgrat les diferències
sorgides en determinats moments i qüestions. També es referí als
possibles pactes que podrien establir-se després de les eleccions
tot destacant que "un pacte entre el PSOE i el PP només seria
possible en cas de guerra".
El "Catalunya, punt de mira" de la vigília del lr de maig comptà
amb la presència del secretari general de la UGT a Catalunya,
Josep M. Alvarez, el qual, entre altres coses, remarcà les
diferències existents entre la CEOE i la Patronal Catalana
(Foment del Treball Nacional) que faciliten unes relacions més
fluides entre patronal i sindicats. En relació amb l'establiment
d'un possible pacte social després de les eleccions, Alvarez afirmà
que "primer cal que es produeixi un canvi radical en la política
econòmica i després podrem parlar d'acords", i afegí: "Estem en
contra d'aquells que diuen que la millor política industrial és
I aquella que no existeix".
LLIBRES
Història gràfica de Catalunya
dia a dia 1992
Redacció d'Arcadi Espada.
Entrevistes de Rosa Maria Piñol
Edicions 62. Barcelona, 1993
360 pàgines
Per quinzè any consecutiu,
Edicions 62 publica el seu
anuari, de base eminentment
fotogràfica. Amb un contingut
mixt cronològic i temàtic, l'obra
ha comptat com sempre amb la
col·laboració de primeres firmes
i de nombrosos fotoperiodistes,a
més d'un resum estadístic i,
aquest any, un important volum
d'informació extraordinària
sobre els Jocs Olímpics. Les
entrevistes de Rosa Maria Piñol
completen una panoràmica
general sobre l'any passat.
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L'estudi que s'aplega en aquest
llibre va rebre el XIV Premi
d'educació Josep Pallach, i
analitza el paper dels mitjans
d'educació en la pràctica
educativa. Proposa "incorporar
els productes de comunicació a
l'escola, processar-los i que cada
alumne hi doni el format que
vulgui, però que l'expliqui, que
raoni i que frueixi". La molt
vella polèmica sobre la utilització
dels mitjans de comunicació en
l'ensenyament, mai no resolta
satisfactòriament, troba en








ert la práctica educativa.
Model d'inlorvonció.
Projecto d'organització escolar.
Didàctica i pràctica curricular.





Solana, en la cloenda del
cicle "Barcelona, Catalunya,
Espanya, Europa"
EI ministre d'Afers Estrangers del Govern d'Espanya, Javier
Solana, tancà el cicle de Trobades amb els mitjans que sota el
títol "Barcelona, Catalunya, Espanya, Europa" s'havia
desenvolupat durant els mesos de març i d'abril i que havia
comptat amb les intervencions de Jordi Pujol, Pasqual Maragall i
Marcelino Oreja.
En la seva intervenció de cloenda del Cicle, Solana féu un repàs
als resultats de les eleccions franceses que s'acabaven de celebrar,
i també es referí a la crisi interna del PSOE. D'altra banda,
Solana no defugi de comentar el cas Filesa, tot afirmant que
estava segur que el seu partit expulsaria els corruptes, en el cas
que n'hi haguessin, fent-se ressò d'unes declaracions que, pocs
dies abans, havia fet el president de l'executiu, Felipe González.
Prèviament a la Trobada amb els mitjans, Solana es reuní amb els
directors de periòdics i agències de notícies, com també
d'emissores de ràdio i de televisió de Barcelona.







Cándido Velázquez, al CIPB, amb Antoni Ribas, secretari de la junta
del Col·legi de Periodistes.
El president de Telefónica,
amb els directors de mitjans
Cándido Velázquez, president de Telefónica, visità el dia 26
d'abril les dependències i les instal·lacions del Centre
Internacional de Premsa de Barcelona. En el decurs de la seva
estada al CIPB. Velázquez presidí una Trobada amb els Mitjans
de Comunicació que versà sobre el "Futur de les
telecomunicacions a Espanya". Posteriorment, el president de
Telefónica es reuní amb directors dels mitjans de comunicació de
Barcelona.
Segons informà Cándido Velázquez, Telefónica instal·larà, en els
propers tres anys, més de tretze mil noves línies telefòniques en
poblacions de menys de 50 habitants, gràcies al conveni signat
amb la Generalitat de Catalunya i les quatre Diputacions
catalanes. La posada en marxa d'aquestes noves línies significarà
una inversió de prop de 5.000 milions de pessetes, dels quals
Telefónica n'aportarà 3.586, la Generalitat 868 i les quatre
Diputacions els restants 434 milions.
Artículos políticos en "El
piloto"




Aquests dos llibres, editats per la
Universitat de Navarra, recullen
per primer cop la quasi totalitat
del treball periodístic de Donoso
Cortés i ofereixen molts articles
que eren il·localitzables, publicats
entre 1837 i 1840. El catedràtic
Federico Suárez ha portat a terme
la tasca de recopilació i edició dels
articles.
La televisión y los españoles
Francisco Javier Rodríguez
Editorial Paraninfo. Madrid, 1993
rAr>cr' Pasional de 'a cadenaV-UPE a Santander, analitza, des
u un punt de vista crític, els hàbits
televisius dels ciutadans de l'Estat
espanyol. Escriu: "La televisió és
l'única alternativa d'oci per a
molta gent, i la seva única font
d'informació, i això és molt
negatiu per als mitjans de
comunicació en general, per a la
televisió en particular, i per a tots
els professionals de la
comunicació". Els presentadors
més populars de televisió hi són
desmitificats i els que treballen
dia a dia anònimament hi són




Quaders de la Glera. Sisalls
Edicions. Calaceit, 1993
96 pàgines
La periodista free lance Mercè
Ibarz, col·laboradora en diversos
mitjans de premsa barcelonins i
professora associada de la
Facultat de Ciències de la
Comunicació, va néixer a Saidí.
En aquest llibre ha aplegat alguns
records de la seva infància a la
franja territorial aragonesa de
parla catalana i també una visió
actual sobre aquell complex país.
Entre les memòries, la novel·la i el
reportatge periodístic, el resultat
és un llibre interessant no
solament des del punt de vista
documental, sinó també del
literari.
Desarrollo y progreso. Por
una ecología de la
comunicación
Vicente Romano




progrés social és, en l'opinió de
l'autor d'aquest llibre, la qüestió
bàsica dels mitjans de
comunciació. El mode de
producció de la indústria de la
comunicació, regit pel principi de
l'economia de senyals i els criteris
de rendibilitat financera, porta
necessàriament a la simplificació,
a l'estereotipació, a un nivell que
exigeix poca intel·ligència i que







Els mitjans de comunicació
social als Quatre motors per
Europa
Rosario de Mateo, directora.
Centre d'Investigació de la
Comunicació.
Generalitat de Catalunya, 1993.
224 pàgines
Aquest llibre resumeix un treball
més extens dirigit per Rosario de
Mateo i ha tingut col·laboradors
de Baden-Wütenberg, Catalunya,
Llombardia i Roine-Alps, les
regions europees qualificades per
alguns sectors polítics catalans
com "els quatre motors
d'Europa". Facilita dades sobre
l'estructura organitzativa i la
dinàmica que segueixen la
premsa, la ràdio i la televisió en
les quatre regions i alhora
informacions generals
complementàries sobre elles.
Importants diferències es posen
de manifest en el llibre, però
també s'hi detecten algunes
característiques comunes.
A fábrica de noticias, meios,
mentiras e mensaxes
Cuadernos a Nosa Terra.
Número 14-15
Vigo, febrer de 1993
96 pàgines
Número doble d'aquesta revista
de pensament i cultura gallega
dedicat monogràficament als
mitjans de comunicació en un to
obertament crític. Un editorial
titulat "O tempo da sospeita" ja
dóna el to del dossier, on es parla
dels filtres de la informació, dels
gabinets de premsa, de la
manipulació de les notícies, de les
dificultats del periodista per
exercir la seva professió enmig
d'un cúmul de pressions, dels
organismes dedicats a controlar
socialment els mitjans, del rumor,
la censura, la mentida i el secret
professional i, més
específicament, de la situació dels
mitjans de comunicació gallecs.
Hi ha entrevistes amb Armand
Mattelarz i Ignacio Ramonet,
articles de Manuel Vázquez
Montalbán i Josep Maria Huertas
Clavería, entre altres, i el resultat
és explosiu i altament oportú.





Ivan Tubau defensa des de fa
temps, a través d'articles
periodístics i de llibres, la teoria
que la llengua escrita ha de ser un
reflex de la parlada. En aquest
llibre ha aplegat la major part dels
seus articles, des de març del
1989 a novembre del 1992,
reflex de les seves posicions
antinacionalistes. Salvador Alsius,
Ricard Fité i Francesc Candel hi
han afegit pròlegs i epílegs i el
còctel explosiu ha quedat servit.
El paper dels




Una historia de la comunicación
moderna. Espacio publico y vida
privada.
Patrice Flichy
Gustavo Gili, Barcelona, 1993
Traducció de la versió francesa: Eugeni
Rosell Miralles.
260 pàgines
— Joaquim Roglàn —
Una història de ¡a comunicación moderna és
més un assaig que una història en sentit estricte.
Patrice Flichy és investigador del Centre National
d'Etudes des Telecomunications i dirigeix el grup
d'investigació sobre la comunicació del CNRS. I
la seva és una anàlisi del paper de la tècnica dins
el món de la comunicació. Per això parla sempre
de "màquines de comunicar" per referir-se al
telèfon, al fonògraf, a la televisió, al compacte, a
l'autofocus, a l'ordinador o al satèl·lit. Som,
doncs, davant una visió tecnològica de la
comunicació.
Però l'originalitat d'aquest llibre és que s'endinsa
també en la sociologia de la comunicació, la
història de la tècnica i la ciència, la història, la
vida quotidiana i el paper de l'economia en la
tria i desenvolupament dels distints paradigmes
científics i llurs alternatives tecnològiques. Del
teatre del XVIII al satèl·lit, passant per la funció
del piano a la llar. De la Revolució Francesa al
"tot digital", revisant els interessos de l'Estat que
hi havia darrera el telègraf òptic; els interessos
de mercat que van propiciar les xarxes europees
d'electricitat; la circulació mundial dels invents;
les diferències entre els inventors més o menys
il·luminats i els inventors-empresaris. Farcit de
dades tècniques molt entenedores fins i tot pels
comunicadors que no han estudiat
telecomunicacions, l'autor ens fa comprendre la
importància dels enginyers en el flux informatiu.
L'altra vessant d'aquesta particular història
analitza la comunicació familiar i el seu paper en
el desenvolupament de les màquines de
comunicar. I és alliçonador veure el canvi per la
mentalitat burgesa que comportà l'automatisme
en les telecomunicacions i altres productes
industrials. L'autor també revisa la comunicació
global al segle XX. L'era de l'automatització i la
revolució electròncia. El moment de les grans
opcions —guia d'ones o fil de llum— i el triomf
de la fibra òptica. I l'actual i irreversible procés
unificador entre telecomunicació, informàtica i
àudio-visuals. 1 a la vida privada, la
individualització de l'espai públic, el cinema com
,a darrer espectacle col·lectiu, la presència de
diversos televisors, transistors i walkmans a les
llars que permeten "viure junts separadament",
el poder consumidor dels adolescents, la
revolució del rock i la tendència a una televisió
personal i una comunicació "nòmada"
representada pels telèfons de butxaca.





El que durant molts anys fou
director de La Vanguardia ha
aplegat en aquest llibre seixanta
articles publicats entre l'abril de
1989 i l'octubre de 1992 al diari
barceloní sobre molts diversos
temes de l'actualitat espanyola i
internacional. Com comenta en el
pròleg Francesc González
Ledesma, Sáenz Guerrero escriu
ara tot allò que no va tenir temps
d'escriure mentre dirigia el diari, i
ho fa com a "testimoni imparcial i
insubornable amb aquell punt de
desengany que dóna haver vist
massa coses". "Sap les coses",
afegeix, "i les explica. Ni un
periodista honrat pot oferir més





COM ESCRIURE ARTICLES EN CATALÀ
Pròleg periodístic de Epíleg politic de







Un gran periodista, testigo imparcial,




Els quatre rectors de les universitats públiques de Barcelona. D'esquerra a dreta: Josep M. Bricall, Enric










Els rectors de les Universitats públiques catalanes participaren
entre els dies 19 i 22 d'abril en el Cicle de trobades amb els
mitjans de comunicació "Present i futur de la Universitat pública a
Catalunya", que moderà Enric Bastardes. El primer rector a
intervenir fou Josep M. Bricall (Universitat de Barcelona), el qual
es lamentà del retard de la Generalitat en l'atorgament de
subvencions i es referí als canvis que, en el futur, s'operaran en la
Universitat i que es centraran, segons afirmà, en l'educació
superior continuada i en un ensenyament a distància i més obert.
Bricall també denuncià una certa manca de rigor en el projecte
de la Universitat Pompeu Fabra.
Josep M. Vallès (Universitat Autònoma de Barcelona) aprofità la
seva compareixença davant els mitjans el dia 20 d'abril per fer
una crítica a la Generalitat de Catalunya pel fet que encara no
s'havien decidit les subvencions a les Universitats corresponents a
l'any 1993. Referint-se al Campus de Bellaterra, Vallès assegurà
que la Vila Universitària estava ocupada en un 75% de la seva
capacitat.
El rector de la Universitat Politècnica, Gabriel Ferrater, anuncià
l'acord assolit amb la Generalitat sobre la subvenció per a
despeses d'inversions universitàries corresponents a l'any 1993.
Ferrater destacà que el pressupost de la UPC per a l'any 1993
seria de creixement zero, situant-se en poc més dels 17.000
milions de pessetes, com l'any anterior.
El cicle fou tancat, en la seva primera part, per Enric Argullol
(Universitat Pompeu Fabra), el qual, entre altres qüestions,
anuncià la imminent signatura amb l'Ajuntament de Barcelona
d'un conveni de lloguer del Born per a 75 anys. Cal recordar que
és al Born on la Universitat Pompeu Fabra té previst impartir els
estudis de Comunicació Audio-visual i instal·lar-hi l'Institut de la
Imatge, a més de destinar una part de l'espai a ús públic. També
es referí a l'acord assolit amb Renfe per al lloguer d'una part dels
edificis de la seva propietat situats en la remodelada Estació de
França. Amb aquestes futures ampliacions del "campus", segons
assegurà Argullol, culmina la implantació territorial de la Pompeu
Fabra a l'àrea de la Ciutadella.
La cloenda d'aquest Cicle tindrà lloc els dies 17 i 18 de maig amb
la participació, respectivament, dels tres presidents de les
Comissions Gestores de les Universitats de Tarragona, Lleida i
Girona (Joan Martí i Castell, Víctor Siurana i Zaragoza i Josep
Nadal i Farreras), i del comissionat per a Universitats i Recerca de
la Generalitat de Catalunya, Dr. Josep Laporte.





El periodista Daniel Arasa, que
ha publicat ja diversos estudis
històrics sobre la participació d
ciutadans de l'Estat espanyol ei
la Segona Guerra Mundial,
aborda ara la participació
d espanyols exiliats a la URSS
després de la guerra civil en els
esdeveniments polítics d'aquell
país. Arasa ha entrevistat més
d un centenar de persones i po
oferir l'estudi més complet
realitzat fins ara sobre el tema.
Hi ha aspectes inèdits realmenl
apassionants, com el paper del
desertors de la Division Azul qi
van col·laborar amb els soviètic




La estrategia de la mentira
José Maria Hermida
Editorial Temas de Hoy.
Barcelona, 1993
342 pagines
En aquesta obra, l'autor analitza
les múltiples formes de missatges
enganyosos o mentiders que
s'han donat els últims anys a
l'Estat espanyol i que han quedat




d'economia, "està integrada en la
societat i forma part d'un
complex entramat de codis de
comunicació en què no solament
participa el 'mentider', sinó també
els 'enganyats', amb un cert
consentiment o complicitat". En
definitiva, un repàs a la manera
com s'ha informat dels grans
escàndols financers i sobre altres








El 31 de març va tenir lloc a la Diputació de Tarragona la
presentació de la 5a edició de la Guia de la Comunicació, que edita
la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
En l'acte, que va ser presidit pel president de la Diputació de
Tarragona, Josep Mariné, i pel governador civil de Tarragona,
Ramón Sánchez, Xavier Bas, president de la demarcació de
Tarragona, va fer un repàs de les cinc guies de la comunicació que
ja ha editat el Col·legi de Periodistes a les comarques meridionals i
va subratllar que, de les 82 pàgines que tenia la darrera edició,
enguany s'ha passat a les 137, cosa que incrementa la informació.
Com a novetat essencial, Xavier Bas va referir-se a les quaranta
pàgines que es dediquen a entitats i empreses que, encara que no
siguin de Tarragona, interessen els mitjans de comunicació d'aquesta
demarcació. De la Guia de la Comunicació 1992-93, se n'han fet
2.000 exemplars, que es distribuiran gratuïtament. L'acte es va
cloure amb la projecció d'un vídeo sobre els mitjans de comunicació
que va adreçat a les escoles de totes les comarques meridionals.
Els fotoperiodistes de
Lleida exposen una
mostra del seu treball
Una mostra del treball de 18 fotoperiodistes lleidatans va ser
organitzada per la demarcació de Lleida del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis
Ilerdencs i la Caixa d'Estalvis i Pensions. Amb aquesta primera
Mostra de Fotoperiodisme actual de Lleida, el Col·legi, com
escrivia el president de la demarcació, Pau Echauz, en el catàleg
de l'exposició, "pretén homenatjar el treball diari d'uns
professionals que, faci fred o calor, vent o pluja, boira o sol,
tenen sempre el dit a punt".
Aquests joves professionals que han renovat, diversificat i
ampliat les possibilitats del fotoperiodisme lleidatà, fins fa uns
anys concentrat en molt poques mans, i que han deixat un
testimoni del millor de la seva feina en l'exposició i el catàleg,
són Jordi Adrià, Tony Alcántara, Magdalena Altisent, Lleonard
Delshams, Gómez Vidal, Jordi Gómez, Javier Jorge, Mercè
Gili, Conxi Llovet, Rafa Martínez, Jep de Moner, Esther
Remancha, Manel Rey Cáscales, Laurent Sansen, Hermínia
Sirvent, Óscar Urgelés i Manel Viladrich.
A la mostra, també s'hi van exposar fotografies del malaguanyat
fotoperiodista Paco del Sol, mort l'any passat en accident.
Cal remarcar el caràcter no
estrictament localista de la mostra,
8r ja que, entre el material fotogràfic
[i(rflïï(ojRRRÍl(rflfnjllRíïüR que hi apareixia, s'hi podien veure
diversos esdeveniments periodístics
d'àmbit geogràfic més ampli, com
la marxa de soldats cap a la guerra
del Golf, la situació actual de l'ex-
Unió Soviètica, una manifestació a
la Jonquera o la final de la copa
d'Europa de futbol jugada a
Wembley. Una bona demostració,
en definitiva, de la presència dels
mitjans lleidatans en igualtat de





Reporters et médias en ex-
Yougoslavie
Jean Philippe Delalandre i Adam
Novak
Cahiers de l'OIJ. París, 1993
128 pàgines
La col·lecció de quaderns editada
per l'Organització Internacional de
Periodistes (alternativa durant molts
anys del bloc de l'Est a la FIJ) acaba
de posar en circulació un opuscle
sobre la situació de la premsa i els
periodistes en les repúbliques que
estigueren integrades a la Federació
Iugoslava. Es una recopilació de
dotzenes de testimonis de
periodistes i funcionaris. Per
obtenir aquest quadern, cal
demanar-lo per correu al centre
regional francès de l'OIJ (50, rue
Edouard Pailleron, 75019 Paris,
France), mitjançant la tramesa de
xec o gir postal per import de 35
francs francesos. També n'hi ha
disponible una edició en anglès.
Una balena a primera plana
Joan B. Lloret Devesa
El Llamp. Barcelona, 1993
128 pàgines
Lloret Devesa, periodista ocupat
últimament al gabinet de premsa
de la conselleria de Benestar
Social, reincideix en la novel·la i
en els ambients, personatges i
situacions que ja emmarcaven la
seva primera obra, La pròxima
vegada serà fantàstic. Traficants
d'heroïna, polítics, policies,
batalletes eròtiques i fins i tot una
balena circulen per les planes del
llibre, conduïts pel llenguatge
baix-llobregatí de Lloret Devesa.
Manual de estilo de TVE
Salvador Mendieta
Editorial Labor. Barcelona, 1993
192 pàgines
Manual dedicat especialment als
professionals de la televisió,
periodistes i comunicadors que
serà igualment útil a tots aquells
que s'interessen per estar al dia
de les novetats que penetren
constantment en la llengua
castellana. L'obra incorpora
l'actualització realitzada
recentment pel Diccionario de la
Real Academia Española. Gràcies
a aquest manual, hom aprèn que
és millor referir-se als "mamutes"
que als "mamuts", o al "semen"
abans que a L'esperma".
El huevo del juicio
Camilo José Cela
Editorial Seix Barrai. Barcelona,
1993
Recopilació de diversos articles que
el premi Nobel gallec havia anat
publicant en diferents mitjans de
comunicació al llarg dels anys i que
per primer cop s'apleguen en
forma de llibre. En realitat són més
narracions literàries que articles
periodístics, ja que la voluntat de
l'autor en publicar-los no era fer la
crònica de l'actualitat, sinó "historiar
els herois que mai no ho han estat,
els fantasmes que es diuen amb
noms absurds i que emprenen
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Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades globals Demarcació de Tarragona
Dones 11 352 158 47 19 2 - - 589 Dones 1 15 4 20
Homes 8 702 547 224 127 25 2 - 1.635 Homes - 50 29 11 9 . 99
Total actius 19 1.054 705 271 146 27 2 - 2.224 Total actius 1 65 33 11 9 - - 119
Dones 31 225 35 4 3 1 - - 299 Dones - - 1 - 1 . 2
Homes 18 179 62 8 9 3 1 280 Homes 1 5 3 2 . 11
Total numeraris 49 404 97 12 12 4 1 - 579 Total numeraris 1 5 4 2 1 - - 13
Dones - - - - 2 4 1 7 Homes - - - 2 4 1 7
Homes - - - - 11 47 52 7 117 Total jubilats 2 4 1 7
Total jubilats 13 51 53 7 124 Total Col·legiats Tarragona
70 37 13 12 139Total Col·legiats Catalunya




Dones 1 16 3 1 - . 21
Homes - 29 16 2 3 . . 50




Total jubilats - - 1 1
Total Col·legiats Lleida
el 1-5-93 2 45 19 3 3 1 - - 73
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 8 280 147 44 18 2 - - 499 Dones 1 41 4 2 1 - - 49
Homes 4 555 475 205 111 25 2 - 1.377 Homes 4 68 27 6 4 - - - 109
Total actius 12 835 622 249 129 27 2 - 1.876 Total actius 5 109 31 8 5 158
Dones 30 224 32 4 2 1 - - 293 Dones - 1 2 3
Homes 16 172 58 6 9 3 1 - 265 Homes 1 2 1 4
Total numeraris 46 396 90 10 11 4 1 - 558 Total numeraris 1 3 3 7
Dones - - - - 2 4 - - 6 Dones - - - 1 1
Homes - - - - 9 41 50 7 107 Homes - - - 1 1 2
Total jubilats - 11 45 50 7 113 Total jubilats 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona
el 1-5-93 58 1.231 712 259 151 76 53 7 2.547
Total Col·legiats Girona
el 1-5-93 6 112 34 8 5 12 168
Telenovelas, pasiones de
mujer. El sexo del culebrón
Assumpta Roura
Pròleg de Manuel Delgado
Gedisa. Barcelona, 1993
109 pàgines
L escriptora i periodista AssumptaRoura ha fet l'autòpsia dels
culebrons "Manuela", "Cristal",
Rubí", "Abigail"... i d'altres
personatges de tele-novel·la han
estat despullats per l'autora, que
aprofita per fer una radiografia deles societats que devoren aquesta
classe de productes. Roura
aprofita els culebrons per revisarel feminisme, el masclisme i una
societat cada vegada més feta a
mida de voyeurs que disfruten
amb dones dolentes, amb mares
uf'' am'3 amors contra natura iamb la guerra de sexes. Per
arrodonir-ho, compara
estructura visual i narrativa dels
culebrons amb la del cinema
pornogràfic. També analitza
l'obscenitat d'un llenguatge que
no fa servir paraules gruixudes i
l'obscenitat que suposa el luxe per
als països pobres. Entre la
corranda i l'enyorança, la
veterana reportera observa que
darrera el culebro s'hi amaga un
missatge destinat a un públic que
cada vegada consumeix més
programes sobre sexe, però que
viu el sexe amb por o
insatisfacció.
Un pròleg del polèmic antropòleg
Manuel Delgado dóna als
culebrons una dimensió socio-
cultural que fins ara havia escapat





El sexo del culebrón
Anuario de los temas, de los




3 vols (500, 512 i 278 pàgs.)
Anuari en tres volums. El primer
recull diversos articles amb
l'objecüu d'oferir les claus dels
esdeveniments més importants de
1992: Iugoslàvia, l'expansió de
l'Islam, el medi ambient, els Jocs
Olímpics, l'Expo de Sevilla,
Maastricht, el Pla de Convergència
amb Europa, l'Hispasat, la
campanya electoral dels EUA, la
tecnologia de l'esport i la crisi
econòmica són els temes tractats.
El segon volum és una cronologia
detallada, dia per dia, dels fets
principals, i el tercer un conjunt de
biografies de les personalitats que
han destacat per algun fet durant
el 1992. Tot profusament il·lustrat
en color.
